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2013  % 
Helsingin yliopisto 301 1 042 29 % 
Turun yliopisto 160 247 65 % 
Jyväskylän yliopisto 154 286 54 % 
Itä-Suomen yliopisto 77 200 39 % 
Åbo Akademi 36 86 42 % 
Oulun yliopisto 30 124 24 % 
Tampereen yliopisto 134 290 46 % 
Lapin yliopisto 39 72 54 % 













JUFO:3 1 1 - 
JUFO:2 36 23 12 
JUFO:1 265 75 30 
JUFO:0 481 38 18 
Arvioimaton 183 60 
Yhteensä 783 320 120 
Julkaisufoorumin 
julkaisukanavatietokanta 
•Kattaa n. 29 000 julkaisukanavaa, joista kotimaisia n. 800 
•Sisällöstä vastaa TSV, teknisestä ylläpidosta CSC 
•Sisältää metatietoja TSV:n Julkaisufoorumin arvioimista 




•Indikaattoritietoja, muiden maiden tasoluokituksia 
•Tieteenalatietoja 
•Pääasiallinen kohdeyleisö (tieteellinen/ammatillinen/yleistajuinen) 
 
•Osa tiedoista julkisesti selailtavissa 
http://tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang=  
•Kehitteillä rajapinta tietokannan hyödyntämiseksi esim. korkeakoulujen 
tutkimustietojärjestelmissä 
ARTOn tietojen hyödyntäminen 
julkaisukanavatietokannassa (1) 
Tarkoituksena jatkossa lukea julkaisukanavatietokantaan 
kotimaisten lehtien tietoja suoraan ARTOsta 
 
Uudet julkaisukanavat päätyisivät jatkossa automaattisesti 
arvioitavaksi Julkaisufoorumiin 
Täydennystä tietokantaan myös ei-tieteellisten lehtien 
osalta 
 
Lehtikohtaiset artikkelien lukumäärätiedot 
Julkaisufoorumi-paneeleille arvioinnin tueksi 
 
ARTOn tietojen hyödyntäminen 
julkaisukanavatietokannassa (2) 
ARTOsta täydentäviä metatietoja julkaisukanavatietokantaan:  
 
•Lehtien tieteenalat  
•Mm. Julkaisufoorumin hakusivustolla hyödynnettäväksi 
•Nykyinen Julkaisufoorumin tieteenalaluokitus perustuu mm. 
WoS/Scopus-tietokantoihin, Tanskan ja Norjan luokituksiin, sekä 
OKM-tiedonkeruuseen. 
 
•Lehtien tyypillisimmät julkaisutyypit (= tieteellinen, ammatillinen vai 
yleistajuinen) 
•Voidaan hyödyntää korkeakoulujen tiedonkeruussa,  kun julkaisuja 
importoidaan ARTOsta  tai 
•julkaisukanavatietokannan kautta, kun julkaisuja syötetään käsin 
(tai muista lähteistä) 
